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内容摘要 
中国社会主义市场经济体制的建立和完善，是一个“摸着石头过河”的渐进
式改革过程。中国的政府特别是地方政府在中国经济转型和社会发展过程中起到
了非常重要的推动作用，扮演了不可或缺的重要角色。实践和理论研究均证明，
中国的地方政府是中国改革开放以来经济持续高速增长的强有力支撑。可以说，
没有地方政府的参与，中国改革所面临的阻力、摩擦和震荡要大得多。但同时我
们也应该清醒地看到，伴随着行政性分权改革的进行以及中央与地方之间财政分
配关系的调整，地方政府的自主性大大增强，地方利益独立化的倾向越来越明显，
地方政府在改革进程中表现出这样或那样的不规范的经济行为，影响甚至阻碍了
中国经济的进一步发展。特别是当前中国经济出现的局部过热、房价快速上涨、
地方保护主义、过度竞争、“诸侯经济”等等问题，无不与地方政府的行为有着
千丝万缕的联系。毫无疑问，地方政府行为的矫正已经成为下一步体制改革的关
键和重点。有鉴于此，本文认为从新制度经济学的视角来研究和探讨中国地方政
府的经济行为及其对改革绩效的影响，对于理解中国的经济转型和社会发展，对
于厘清思路，进而解决目前中国地方政府存在的种种不规范的经济行为，并为将
来的制度变迁方向作出合理预测，无疑具有重要的现实意义和深远的理论意义。 
中国的地方政府具有两个特殊之处：其一，地方政府是中央政府和地方非政
府主体（即微观经济主体）的双重利益代表。它既是国家宏观管理的一个层次，
代表中央政府的全国整体利益对本地区的经济和社会发展进行宏观调控；同时，
它们又是本地区特定利益的代表者，肩负着实现本地区利益 大化的责任。其二，
地方政府是中央政府与非政府主体信息互通的中介和桥梁。如果将全社会所有的
经济行为主体从管理与被管理的角度来划分，那么正好可以分成中央政府、各级
地方政府和非政府主体三个部分。其中横向和纵向互补的各级地方政府系统犹如
一个巨大的信息管理网络覆盖了全社会，中央政府和非政府主体，正是通过这个
网络实现着信息的上传下达。排除地方政府系统而试图实现中央政府和社会非政
府主体之间的直接信息沟通，不仅会面临着难以想象的巨大成本，而且简直就是
不可能的事。地方政府的上述两个特点，决定了它在由中央政府和非政府主体分
别发起的制度创新中，都充当着极为重要的中介代理角色。 
本文从新制度经济学的研究视角对中国经济转型、体制变迁中的地方政府经
济行为进行了实证分析和系统地描述，并运用博弈论和信息经济学的研究方法对
中央政府、地方政府及微观经济主体三方博弈进行了比较分析；同时，本文还对
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地方政府在制度变迁中的行为悖论进行了实证分析，构建了相关计量经济模型予
以论证；此外，还对中国地方政府经济行为所导致的后果及其对改革绩效的影响
进行了规范分析和价值判断。在此基础上，从制度创新轨迹的角度提出了消除我
国地方政府行为悖论的相关对策建议。 
本文的主要观点包括： 
1、地方政府所表现出的种种行为主要源自于其所处的地位及拥有的双重身
份，即地方政府既是中央宏观管理体系的一个层次，同时又是特定地区利益的代
表者，从而表现出行为上对中央政府的既服从又对抗（博弈）的两种截然相反的
矛盾行为。 
2、地方政府在同中央政府及微观经济主体之间的相互博弈中占有相对的优
势，从而推动或阻碍由中央政府或微观经济主体发起的制度变迁进程。 
3、地方政府在全国统一市场的形成、现代企业制度的确立以及宏观调控体
系的创建三个方面所表现出的行为悖论，主要取决于其与其他市场主体之间的力
量对比及成本收益分析。 
4、地方政府的参与在一定程度上减轻了改革所带来的摩擦和震荡，降低了
改革的成本，但同时也由于种种原因会对改革产生负面影响。 
5、地方政府对改革的总体影响是增进效率的，但还存在一些负面影响，尤
其是在配置效率方面出现的问题，使得地方政府主导的制度变迁并不完全符合适
宜制度的要求。 
本文的创新之处在于从新制度经济学的研究视角出发，把地方政府置于经济
转型、体制变迁的时代大背景下，综合运用公共财政理论、制度经济学理论、社
会主义市场经济理论、公共选择理论、博弈论、行为科学理论、信息经济学以及
计量经济模型等方法，采取实证与规范相结合、定性与定量相结合的分析方法，
对改革进程中的中国地方政府经济行为以及中央政府、地方政府及微观经济主体
三者之间的博弈行为进行了较为深入和系统的剖析，特别是对地方政府在制度变
迁进程中所表现出来的种种悖论行为进行了深刻的理论和实证分析，探寻其行为
产生的背后机理，得出了一些有益的结论和启示。此外，还对地方政府行为对改
革绩效的影响进行了规范分析和价值判断，并从制度创新轨迹的角度出发对如何
消除地方政府行为悖论提出了具有针对性和可操作性的具体建议。 
 
关键词：制度变迁；地方政府行为；改革绩效 
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Abstract 
It is a gradual reform process for the Chinese socialist market economic system's 
establishment and consummation, it just like “feeling the stone crosses the river”. 
Chinese government especially for local government plays a unique role in the course 
of economic transformation and development. Practice and theoretical studies have 
proven that Chinese local governments are the strong support for the sustained rapid 
economic growth during the reform and development. It can be said that without the 
participation of local governments, the resistance, friction and the shock will be much 
greater. But at the same time, we should also clearly see that with the reform of 
administrative decentralization to the central and local governments as well as the 
distribution relationship between the adjustment, the autonomy of the local 
governments has been greatly enhanced, local interests independent of the tendency 
become more and more obvious, local governments in the reform process demonstrate 
one way or another non-standard economic activities, affected or even hinder the 
further development of Chinese economy. In particular the current local overheating 
of the economy, rapid increases in housing prices, local protectionism, excessive 
competition, "the nobility economy" and so on. All of the acts are inextricably linked 
with the local governments. Undoubtedly, the correction to local government has 
become the key to the next step and focus on reform. In view of this, this article from 
the perspective of new institutional economics to study and explore the economic 
behavior of local governments,and discuss the impact to the performance of reform. 
To understand China's economic restructuring and social development, and to clarify 
ideas, thereby resolving the current existence of the various economic behaviors of 
local governments,then give a reasonable forecast for the future direction, it 
undoubtedly have important practical significance and far-reaching theoretical 
significance. 
The main points of view of this dissertation include: 
1、All kinds of economic behaviors of Chinese local government are mainly as a 
result of its status and the dual role,local government is the central management 
system in a macro level, but it is also represent the interests of the particular region, 
which acts on the show both subordinate to the central government and 
confrontation(game) two completely opposite of contradictions. 
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2 、 Local governments own a comparative advantages with the central 
government and  micro-economic entity in the game, so as to promote or hinder from 
the central government or the micro-economic entity during the institutional changes. 
3、Local governments in the formation of the unified national market, the 
establishment of the modern enterprise system and create the macro-control system 
three aspects of the behaviors , depends on its balance of power between the other 
entity and cost-benefit analysis. 
4、To a certain extent ,the participation of local governments brought about by 
the reform reduce friction and shocks, lower the cost of reform, but also due to 
various reasons will have a negative impact on reform. 
5、Overall ,the impact of local governments to the reform is enhance the 
efficiency, but there are still some negative impact, especially in the efficient 
allocation of the problems which have arisen, making local government-led 
institutional change does not fully conform to the requirements for the system. 
The innovations of this dissertation lie in from the perspective of the local 
government under the economic restructuring, institutional changes of the times in the 
background, the integrated use of public finance theory, the institutional economics 
theory, and the socialist market economic theory, public choice theory, game theory, 
behavioral science theory, information economics and econometric models, and other 
methods , adopt the norms and empirical combination of qualitative and quantitative 
methods of analysis, the reform process of China in the economic behavior of local 
governments and the central government, local governments and between the three 
main micro-economic behavior of the game give a more in-depth system analysis, 
particularly for local governments in the process of institutional changing 
demonstrated by the many paradoxes of a profound theoretical and empirical analysis, 
and exploring their behavior behind the mechanism , draw some useful conclusions 
and enlightenment, and for the elimination of paradox to local governments with more 
targeted and specific recommendations can be operable. 
 
 
Key Words：Institutional Change；Local Government Economic Behavior；
Reform Performance
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